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Patrick Ferreira
Opération négative
1 Le terrain concerné par le projet  d’aménagement d’un bâtiment à usage d’habitation
collective est situé au 28b avenue du Président-Kennedy, à Ajaccio. Plusieurs découvertes
ont  été  faites  à  proximité  depuis  le  XVIIIe s.  En 2004,  un diagnostic  archéologique est
réalisé sur l’espace Alban, qui donnera lieu à une fouille archéologique (Inrap) dirigée par
D. Istria. Le baptistère d’Ajaccio, ainsi qu’un ensemble sépulcral seront fouillés en 2005.
2 Le service régional de l’archéologie de Corse a donc pris un arrêté de prescription de
diagnostic afin de caractériser dans un premier temps le potentiel archéologique présent
au sein de l’emprise du projet. En effet, la situation de la parcelle sur la colline Saint-Jean,
non loin de découvertes anciennes et de la fouille du baptistère, pouvait laisser présager
de la présence de structures archéologiques.
3 Le  large  sondage  réalisé  au  centre  de  la  parcelle  n’a  pas  livré  d’aménagement
caractéristique, hormis le tronçon de mur (MR16), que rien ne nous permet de dater. La
faible superficie de la parcelle, 725 m2, ne laisse que peu de surface de lecture dans un
milieu  aujourd’hui  densément  occupé.  Pour  autant,  la  multiplication  de  ce  type
d’interventions permet de renseigner et  de préciser la carte archéologique de la cité
impériale, encore mal connue.
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